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El Museo Nacional de Ciencias Naturales es
hoy una institución única dentro del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.
Gestiona un importantísimo patrimonio
de Historia Natural desde el año 1772.
En 2001 obtuvo el
reconocimiento de
la UE como Gran
Instalación
Científica Europea. 
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